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ABSTRACT 
This study aims to analyze operating cash flow, profit before tax, the 
proportion of independent commissioners, the number of audit committees and 
the number of audit committee meetings in predicting the company's financial 
distress. The population in this study were mining companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange during the 2013-2017 period. The sample selection 
in this study uses a purposive sampling method and uses secondary data in the 
form of financial reports and annual reports that are listed on the Indonesia 
Stock Exchange. The data analysis technique in this study uses logistic 
regression analysis with the SPSS version 16. The results of this study indicate 
that profit before tax and the proportion of independent commissioners have an 
indication of predicting financial distress of the company while operating cash 
flows, the number of audit committees and the number of audit committee 
meetings are not has an indication in predicting the company's financial distress 
condition. 
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